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Länge:            118 Meter
Breite: 	             25 Meter
Tiefgang: max 11,20 Meter
Verdrängung:   17.300 to
leeres Schiff: 	 11,820 to
Maschinenleistung
(4 Maschinen):  14.000 kW
  	 	                  (20.000 PS)
Max. Geschw.:  16 Knoten
                      (ca. 30 km/h)
Mannschaft:       	 39-44
Wissenschaftler:    50





















































































































































































































































































 Flugzeug Basler BT-67 (ex DC-3)
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